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ERLÄUTERUNGEN 







Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen fur den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartalsl. 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestande der Steinkohlen- b2w. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Bestanden enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b ­
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus dei Gemeinschaft"'ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Landern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedruckt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hutteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ¡st auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthaften. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 
The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne basis. 
United Kingdom — All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
Stocks — All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
— For the FR Germany, the stocks held by coal/coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
External trade — As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
— Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
— Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Coal — Production includes that of small and open—cast mines. 
— The data on underground personnel refer to the end of period. 
— Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
— 'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public util ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
Coking plants - All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
— The production of hard coke also includes semi-coke. Brown-coal coke is not included. 
Brown—coal — The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille,coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e ­
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f fé ­
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne son: comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende­
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale­
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé­
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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ANLAGE A ANNEX A ANNEXE A 
DIE KOHLENWIRTSCHAFT 1983 AUS STATISTISCHER SICHT 
Die Schwierigkeiten, in denen sich die Kohlenwirtschaft befand, haben die Erzeuger und I m ­
porteure der Gemeinschaft zu einer Reihe teilweise drastischer Massnahmen mit dem Ziel 
gezwungen, die härtesten Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaft abzuschwächen. Im 
Ergebnis zeigt das Jahr 1983, trotz noch so grosser Unterschiede zwischen den einzelnen 
Staaten, einige für alle Förderländer gemeinsame Aspekte. 
Die Kohlenwirtschaft verzeichnete 1983 einen starken Absatzrückgang, was ein Absinken der 
Lieferungen um rund 25 Millionen Tonnen zur Folge hatte. Dem Rückgang wurde mit einer in 
gleicher Höhe spürbar verminderten Förderung sowie Einfuhr aus Drittländern (rund 12 
Millionen Tonnen aus beiden genannten Versorgungsquellen) begegnet. Damit ¡st die Stein— 
kohlenförderung in der Gemeinschaft als Ganzes auf 229 Millionen Tonnen gesunken, während 
die Einfuhren auf 61 Millionen begrenzt blieben. 
Hervorzuheben ¡st in diesem Zusammenhang noch, dass die Kohlenwirtschaft 1983 sehr star­
ken Schwankungen unterlag, was durch die Entwicklung der Gesamtbestände bei den Zechen be­
sonders anschaulich gemacht wird; diese wuchsen im ersten Halbjahr auf eine Rekordhöhe von 
56 Millionen Tonnen an, um am Ende des Jahres 1983 auf den Stand vom Jahresanfang, 
nämlich 50 Millionen Tonnen, zurückzufallen, der einer Gemeinschaftsförderung von zweiein­
halb Monaten entspricht. 
In allen Förderländern ist ein Rückgang der Zahl der unter Tage angelegten Arbeiter fes t ­
zustellen. Von den 15 600 Einheiten für die Gemeinschaft, entfallen 10 700 auf das Vereinigte 
Königreich. Daraus ergab sich eine Steigerung der mittleren Leistung : 449 kg je Mann und 
Stunde gegenüber 439 im Jahr 1982. 
Die Auswertung nach Förderländern zeigt jedoch abweichende Ergebnisse insbesondere bei den 
beiden Hauptförderländern, z.B. war in der B.R. Deutschland der Förderrückgang von einer 
Senkung der Zechenbestände begleitet, wohingegen die Bestände im Vereinigten Königreich 
stark angestiegen sind. Bemerkenswert ist auch, dass die Lieferungen an die Kokereien in allen 
Mitgliedstaaten rückläufig waren, während die Lieferungen an die Kraftwerke in der B.R. 
Deutschland angewachsen sind, in Italien konstant blieben und in den übrigen Mitgliedstaa— 
ten sanken. 
Bei Zechenkoks führte die Krise in der Eisen- und Stahlindustrie zu einem Nachfragerückgang 
von mehr als 6 Millionen Tonnen. Trotz einer erheblichen Senkung der Kokserzeugung (um 
7 Millionen Tonnen) sind die Bestände bei den Kokereien erneut um 1 Million Tonnen ange­
stiegen. 
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ANLAGE A ANNEX A ANNEXE A 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
STATISTICAL ASPECTS OF COAL SUPPLY AND DEMAND IN 1983 
Difficulties on the coal market obliged producers and importers to implement a whole series 
of measures to minimize the worst effects of the general economy. The figures for 1983 show 
several features which are common to all producing countries in spite of vast differences from 
country to country. 
The coal economy in 1983 is characterized by a sharp decline in the market, which caused a 
reduction in deliveries of about 25 million tonnes. This decrease was fully offset by a marked 
fall in both production and imports from third countries (of about 12 million tonnes for each 
of these two supply sectors). Community coal production thus fell to 229 million tonnes and 
imports totalled only 61 million tonnes. 
It should also be emphasized that in 1983, the coal economy suffered very severe disruptions 
which are illustrated especially by the trend of total pithead stocks, which increased in the 
first half of the year to reach a record level of 56 million tonnes and fell at the end of 1983 
to the same level as at the beginning of the year, i.e. 50 million tonnes, the equivalent of two 
and a half months of Community production. 
In all production countries there was a reduction in the underground workforce of 15 600 
units for the Community, including 10 700 for the United Kingdom. This resulted in an 
increase in average output to 449 kg per man-hour as against 439 in 1982. 
An analysis of the trend for the individual producing countries, however, shows diverging 
effects, especially in the case of the two main producers where the fall in production, which 
was accompanied by a reduction in pithead stocks in the F.R. of Germany, did not prevent 
a substantial increase in the same in the United Kingdom. It should also be noted that supplies 
to coking plants were generally lower in all Member States whereas supplies to power stations 
increased in the F.R. of Germany, remained static in Italy and declined in the other countries. 
Demand for coke oven coke fell by more than 6 million tonnes as a result of the crisis in the 
steel industry. It spite of a sharp fall in coke production (7 million tonnes), stocks at the c o ­
king plants rose again by 1 million tonnes. 
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ANLAGE A ANNEX A ANNEXE A 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE CHARBONNIERE EN 1983 
Les difficultés de l'économie charbonnière ont imposé aux producteurs et importateurs c o m ­
munautaires des mesures visant à minimiser les effets les plus défavorables de l'économie 
générale. La résultante présente pour 1983 quelques aspects communs à tous les pays produc­
teurs malgré de fortes divergences d'un Etat à l'autre. 
L'économie houillère en 1983 se caractérise par une chute importante du marché qui a e n ­
traîné une baisse des livraisons d'environ 25 millions de tonnes. Cette régression a été couverte 
par une diminution sensible, à part égale, de la production et des importations en provenance 
des pays tiers (environ 12 millions de tonnes pour chacun de ces deux secteurs d'approvi­
sionnement). Ainsi, pour la Communauté, la production de houille s'est—elle abaissée à 229 
millions de tonnes et les importations se sont—elles limitées à 61 millions. 
Il faut encore souligner qu'au cours de 1983, l'économie houillère a subi de très fortes per­
turbations, illustrées particulièrement par l'évolution des stocks totaux auprès des mines, 
qui ont progressé pendant le premier semestre jusqu'à atteindre le niveau record de 56 millions 
de tonnes pour retomber à la fin de 1983 au même niveau que celui du début de l'année, soit 
50 millions de tonnes, équivalent à deux mois et demi de production communautaire. 
Dans tous les pays producteurs, on observe une réduction du personnel employé au fond 
15 600 unités pour la Communauté dont 10 700 au Royaume—Uni. Parallèlement, on observe 
une hausse du rendement moyen : 449 kg par homme—heure contre 439 en 1982. 
L'analyse au niveau des pays producteurs révèle cependant des effets divergents, notamment 
pour les deux principaux producteurs, où la baisse de leur production, qui a été accompagnée 
par une diminution des stocks auprès des mines en R.F. d'Allemagne, n'a pas empêché, par 
contre, une hausse importante de ceux—ci au Royaume—Uni. Il y a lieu encore de noter que les 
livraisons aux cokeries ont été en baisse générale pour tous les Etats membres, alors que les 
livraisons aux centrales électriques ont été en progression en R.F. d'Allemagne, stationnaires en 
Italie et en régression pour les autres pays. 
Pour le coke de four, la crise de la sidérurgie a entramé une baisse de la demande de plus de 
6 millions de tonnes. Malgré une diminution sensible de la production de coke (7 millions de 
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(at end of year) 


















Stocks auprès des cokeries 




+ 67, JÍ 
- 42,3$ 
Coke 
7 223 103 
2 977 103 t 
I98I 
1982,1983 
I y compris reserve nationale 
Houille :7 260 103t 198I 
7 223 10 t 1982,1983 








Millionen Tonnen millions of tonnes millions de tonnes 
EUR 10 
BR 




KINGDOM IRELAND DANMARK 
STEINKOHLE 
Lieferungen an zecheneigene 




1982/81 + 4 Í 
1983/82 ­ 5 $ 




1982/81 ­ 6 $ 




+ 4 $ 














­ 1 5 $ 
­ 16 $ 
HARD COAL 
Deliveries to public power stations 
and to pithead power stations (*) 
6 ,6 















+ 4 $ 
HOUILLE 
Livraisons aux centrales électriques 




Deliveries to coking plants 
10,9 
1 0 , 2 
8,5 













Deliveries to iron 







1 2 , 2 
1 1 , 8 
9 , 2 
­ 3 $ 
­ 2 2 $ 
8,9 
8,5 
- 9 $ 
- 5 $ 
Livraisons aux cokeries 
0,1 
STEINKOHLENKOKS 
Lieferungen an die Eisen— 
und Stahlindustrie 
1981 52,6 19,5 
1982 47,1 16,4 
1983 40,8 15,5 
1982/81 ­ 5 $ ­16 $ 









- 6 $ 
-11 $ 
­ 1 3 $ 








COKE DE FOUR 









(*) einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke 
und die Kraftwerke der Bundesbahn 
(Bundesrepublik Deutschland) 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
(including Bergbauverbundkraftwerke and 
Federal railways power stations 
(Federal Republic of Germany) 
Reproduction is subject to 
acknowledgement of the source 
y compris les Bergbauverbundkraftwerke et 
les centrales des chemis de fer fédéraux 
(République fedérale d'Allemagne) 
Reproduction subordonnée à 
l'indication de la source 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
ENTWICKLUNG DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 1983 
Die Ergebnisse der ersten neun Monate 1983 bestätigen die seit 1979 beobachtete Tendenz 
eines ständigen Rückgangs des Energieverbrauchs. 
Für die Gemeinschaft insgesamt ist die Entwicklung der Energiewirtschaft in diesem Zeitraum 
gegenüber dem Vergleichszeitraum 1982 durch folgende Gegebenheiten gekennzeichnet : 
— Rückgang des Brutto—Inlandsenergieverbrauchs um 11 Mio t RÖE, was einer Abnahme um 
1,7 % entspricht, bei gleichzeitiger geringfügiger Zunahme des Bruttoinlandsprodukts. 
— Stark divergierende Entwicklung bei den einzelnen Energieträgern, die einer sich offenbar 
bestätigendenden Tendenzlage entsprechen. Die Nachfrage ¡st dabei um nahezu 7 Mio t 
RÖE bei festen Brennstoffen und um ca. 18 Mio t RÖE bei Erdöl zurückgegangen. Die 
Nachfrage nach Naturgas und Kernenergie hingegen hat um 4 bzw. 8 Mio t RÖE zuge­
nommen. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass in bezug auf die Beiträge der e i n ­
zelnen Energieträger zum Gesamtenergieverbrauch eine Verschiebung eingetreten ¡st : 
die ermittelte Aufteilung bestätigt einen langsamen, jedoch stetigen Rückgang des Anteils 
der festen Brennstoffe und des Erdöls zugunsten des Naturgases und der Kernenergie. 
— Zunahme der Primärenergieerzeugung in der Gemeinschaft um 15 Mio t RÖE (+4,3 %), 
was in erster Linie auf den Anstieg bei Rohöl (+12,0 %), Naturgas (+4,3 %) und bei der 
Kernenergie (+ 17,9 %) zurückzuführen ist, während die Steinkohle— und die Braun— 
kohleförderung um 5,8 % bzw. um 3,1 % abgenommen haben. 
— Deutlicher Rückgang der Nettoenergieeinfuhr (Einfuhr abzüglich Ausfuhr) um 10,2 % 
(d.h. um ca. 32 Mio t RÖE), was insbesondere auf die rückläufige Entwicklung bei Ste in­
kohle ( ­ 10,1%), Erdöl (­11,9%) und Erdölprodukten (­35,4%) zurückgeht. Demge­
genüber stieg die Naturgaseinfuhr um 8,0 %. 
— Die Zunahme Erzeugung von Primärenergie wurde durch einen Einfuhrrückgang kompen­
siert, so dass die Energieabhängigkeit der Gemeinschaft bei weitgehend unveränderten Be­
ständen (Ausgleich der Aufstockung der Kohlehalden und Naturgasbestände durch den 
Abbau der Erdölvorräte) gegenüber dem Vergleichszeitraum 1982 sowohl insgesamt als 
auch beim Erdöl um etwa 4 Prozentpunkte zurückging. 
— Allgemein rückläufiger Verbrauch in den einzelnen Ländern : die Abnahmesätze reichen 
von 0,3 % in Frankreich bis zu 10,5 % in Luxemburg. Eine Ausnahme bildeten das Vere i ­
nigte Königreich und Griechenland, deren Energieverbrauch um 0,2 % bzw. um 1,7 % 
angestiegen ist. 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
DEVELOPMENT OF THE ENERGY ECONOMY 
IN THE FIRST NINE MONTHS OF 1983 
The results for the first nine months of 1983 are in line with the continuous downward 
trend in energy consumption which has been apparent since 1979. 
The main features of the Community energy economy in this period as compared with the 
same period in 1982 are as follows: 
— A fall of 11 million tonnes oil equivalent (—1.7%) in gross domestic energy consumption 
despite a slight rise in gross domestic product. 
— Sharply diverging movements in demand for the different sources of energy in line with 
the trend which appears to have become established, i. e. a decline of almost 7 million toe 
for solid fuels and about 18 million toe for oil as opposed to an increase of 4 and 8 
million toe respectively for natural gas and nuclear power. As a result, there has been a 
change in the contributions by the various energy sources to total consumption. The 
market shares recorded confirm that a slow but steady reduction is taking place in the 
contribution of solid fuels and oil, which are being replaced by natural gas and nuclear 
power. 
— An increase of 15 million toe (or + 4.3%) in Community primary energy production, 
attribuable mainly to crude oil (+12.0%), natural gas (+4.3%) and nuclear energy 
(+17.9%). Coal and lignite production, however, fell by 5.8% and 3.1% respectively. 
— A sharp decline of 10.2% (or around 32 million toe) in net energy imports (imports less 
exports), especially in the case of coal (—10.1%), crude oil (—11.9%) and petroleum 
products (—35.4%); imports of natural gas, on the other hand, increased by 8.0%. 
— As a result of the increase in primary energy production together with the decline in 
imports and in the absence of any substantial variation in stocks (increased coal and 
natual gas stocks being offset by lower oil stocks), the Community's dependence on 
external sources of supply was reduced by about 4 points compared with the same 
period in 1982, in respect to both oil and all energy. 
— As far as individual countries are concerned, there was a general drop in consumption 
ranging from —0.3% for France to —10.5% for Luxembourg, the exceptions being the 
United Kingdom and Greece, whose energy consumption increased by 0.2% and 1.7% 
respectively. 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
(Fortsetz.) (contd) (Suite) 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DES 
NEUF PREMIERS MOIS DE 1983 
Les résultats des neuf premiers mois de 1983 s'inscrivent dans les tendances observées depuis 
1979, à savoir une baisse continue de la consommation d'énergie. 
Les composantes qui caractérisent, au niveau communautaire, l'évolution de l'économie 
énergétique de cette période par rapport à la période homologue de 1982 sont les suivantes: 
— Diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de 11 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole, soit une baisse de 1,7%, alors que le produit intérieur brut a p r o ­
gressé légèrement. 
— Evolutions fortement divergentes des différentes sources d'énergie, selon une tendance 
qui semble être devenue la règle, avec la diminution de la demande de presque 7 millions 
de tep pour les combustibles solides et de 18 millions environ pour le pétrole contre un 
accroissement de 4 et de 8 millions de tep respectivement pour le gaz naturel et le nuclé­
aire. Ces évolutions ont eu pour conséquence de modifier les contributions des différentes 
sources d'énergie dans la consommation globale, les quote—parts relevées confirmant une 
lente mais constante réduction de la part des combustibles solides et du pétrole au béné­
fice du gaz naturel et de l'énergie nucléaire. 
— Augmentation de la production communautaire d'énergie primaire de 15 millions de tep 
(soit + 4,3%) attribuable essentiellement au pétrole brut (+12,0%), au gaz naturel (+4,3%) 
et à l'énergie nucléaire (+ 17,9%). Les productions de la houille et du lignite, quant è 
elles, ont baissé respectivement de 5,8% et de 3,1%. 
— Régression importante des importations nettes d'énergie (importations moins exporta­
tions) de 10,2% (soit 32 millions de tep environ), spécialement de houille (—10,1%), d< 
pétrole brut (—11,9%) et de produits pétroliers (—35,4%), par contre les importations d< 
gaz naturel ont progressé de 8,0%. 
— Conjugaison de la progression de la production primaire et de la diminution des impor­
tations aboutissant, en l'absence de variations appréciables des stocks (le stockage di 
charbon et de gaz naturel ayant été compensé par le déstockage de pétrole), à une con­
traction de la dépendance énergétique de la Communauté d'environ 4 points aussi biei 
pour le total énergie que pour le pétrole par rapport à la même période de 1982. 
— Baisse généralisée de la consommation, au niveau des pays, allant de —0,3% pour I 
France à —10,5% pour le Luxembourg avec des exceptions pour le Royaume—Uni et I 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR ­ SEPTEMBER JANUARY ­ SEPTEMBER 
10 6 t RÖE/toe/tep 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 
EUR 10 
1982 1983 83/82 
EUR 9 
1982 1983 83/82 
BR DEUTSCHLAND 
1982 1983 83/82 
FRANCE 
1983 1982 83/82 
Inlandsverbra 





























- 4,5 Í 
- 2,5 5! 
- 5 , 6 f 
+ 3 , 6 * 
+17,9 5l 















- 1,8 * 
- 4 ,7 56 
- 4,0 * 
- 5,6 * 

















- 2,3 * 
- 2,7 * 
- 4 , 0 * 
- 3 , 2 * 
+ 0,4 * 
+ 0,3 * 
+ 9,5 * 
126,5 
20,5 












- 0 , 3 * 
-16,9 * 
-15,0 * 
- 4 , 5 * 
+ 6 , 5 * 
+24,6 * 
+ 0,9 * 
Netlo­Einfuhren (2) 




310,4 278,6 - 1 0 , 2 * 
31,8 28,6 - 1 0 , 1 * 
231,9 204,3 - 1 1 , 9 * 
31,4 33,9 + 8 , 0 * 
14,4 9,3 - 3 5 , 4 * 
302,9 271,5 -10,4 5! 
31,6 28,1 -11,136 
221,8 195,7 - 1 1 , 8 * 
31,4 33,9 + 8 , 0 * 











- 2 , 4 * 
- 5,9* 












­ 5 , 6 * 
­14 ,7 * 
­12 ,9 * 
+24,1 * 
+76,0 * 
Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Rrarnkohle (und Torf) 




















- 5 , 8 * 



















+ 4,2*1 92,2 









3 , 2 































+ 1,1 * 
­16 ,1 * 
­ 2,7 * 




Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
46,4 * 42,7 * 
37,0 * 32,7 * 
46,3 * 42,4 * 
36,5 * 32,3 * 
52,2 * 
4 1 , 9 * 
52,2 * 
41,8 * 
67,4 * 63,9 
50,1 * 46,1 
(1) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr ­ Ausfuhr 








VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR ­ SEPTEMBER JANUARY ­ SEPTEMBER 
106t RÖE/toa/tep 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 
ITALIA 
1982 1983 83/82 
NEDERLAND 
1982 1983 83/82 
BELGIQUE­BELGIE 
1982 1983 83/82 
LUXEMBOURG 









lignite (et tourbe) (1) 


















































4 , 8 




























0,2 0,2 + 8,C 
2. Importations nettes (2) 
dont :21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
83,4 76,4 ­ 8 , 4 * 
8,9 9,3 + 4 ,5* 
64,4 56,7 ­ 1 1 , 9 * 
7,9 8,1 + 2,0* 





6 , 4 
3 ,5 
3 , 5 
28,7 
-19,4 






















0 , 2 
-
0 , 2 

































14,9 14,3 ­ 3, f 
- 7,2* 
+34,4* 
- 9 ,8* 











































0,0 0,0 +60,C 
0,0 0,0 +60,c 
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure — soutes 
Total 
dont : pétrole 
86,6 * 82,9 * 
68,8 * 63,3 * 
13,2 * 7,6 
4 3 , 8 * 41,0 
82,8 * 71,9 * 
51,7 * 45,1 * 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) Importations moins exportations 
(3) Y compris récupération 
98,5 * 97,9 * 








VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
JANUAR ­ SEPTEMBER JANUARY ­ SEPTEMBER 
10 6 t RÖE/toe/tep 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 
UNITED KINGDOM 
1982 1983 83/82 
IRELAND 
1982 1983 83/82 
DANMARK 
1982 1983 83/82 
ELLAS 
1982 1983 83/82 
1. Inlandconsumption 
of which : 11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peat) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
139,9 140,2 + 0 , 2 * 
4 7 . 5 4 7 , 8 + 0 , 7 * 
55 .6 5 2 , 8 - 5 , 0 * 
28 ,2 29 ,6 + 5 ,0 * 
8 ,5 9 ,7 + 4 , 9 * 











- 2 , 5 * 
- 7 , 5 * 
+ 4 , 7 * 
- 7 ,9 * 
+ 1 0 , 8 * 










6 , 4 * 












+ 1,7 * 
+ 10 ,0 * 
- 5 ,5 * 
+ 5 1 , 9 * 
0,3 0,3 + 0,4 * 
2, Net imports (2) 
among which: 21 hardcoal 
22 crude oil 























­ 7 , 8 * 
+ 1 , 4 * 









­ 1 1 , 2 * 
­ 7,3 * 
+ 4,9 * 








­ 2 , 2 
­ 8,1 * 
­ 14,2 * 
­ 16,9 * 
Production of primary energy 
ul which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
159,3 168,2 + 5 ,6 * 
5 3 , 7 51 ,6 - 3 , 9 * 
74 ,9 83 ,2 +11,1 * 
22 ,0 23 ,4 + 6 , 3 * 
8 ,5 9 ,7 +14,9 * 






2,1 + 8 ,3 * 
0 , 0 
0 , 7 + 3 , 9 * 
1,3 + 1 0 , 8 * 




1,6 + 3 6 , 7 
1,6 + 3 6 , 7 
0,0 
3,8 4,3 + 1 1 , 8 * 
2 > 6 2 ,9 + 10 ,0 * 
0 , 9 1,1 + 2 5 , 8 * 
0 ,1 0,1 + 5 1 , 9 * 
0 f 2 0 , 2 - 3 2 , 7 * 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
­ 10,5 * ­ 1 6 , 5 * 
­ 13,4 * ­ 2 0 , 5 * 
67,2 * 62,9 * 
55,4 * 50,3 * 
87,7 * 
5 6 , 6 * 
83,0 * 
5 1 , 7 * 
65,9 * 58,0 * 
63,4 * 52,5 * 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
ANLAGE Β 
(Fortsetz.) 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
JANUAR ­ SEPTEMBER 
ANNEX Β 
(contd) 
SUMMARY "F INAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
JANUARY ­ SEPTEMBER 
ANNEXE Β 
(Suite) 
B ILAN AGREGE DE L ' "ENERGIE F INALE" 
JANVIER ­ SEPTEMBRE 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
Primary production *'' 
Imports 










482,6 (2 ) 
­ 3 ,8 









468,9 (2 ) 
­ 4 ,2 












































+ 2 ,3 
55,4 
48,6 















































millions of tonnes of oil equivalent 
1,2 
12,5 























Production primaire' ' 
Importations 





























































































+ 0 ,0 




















4 , 0 









en millions de tonnes d'équivalent pétrole 
1,6 
12,3 





















(1) including hard coal recovered 
(2) including intra community trade 
(3) + decrease of stocks; — increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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